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上記日程に変更のある場合はその都度掲示 いたします。
冬季 長 期貸 出 の 返 却 日 は
1/13（木） で す
※　館内での飲食は禁止 しています。
お問 い合 わせ 先:資 料 運用掛(753-2632/2633)
1月16日 、今 日は何 の 日?
〈答 え〉冬休 み前 に借 りた図書 の返却期限日 です.
　対 象は、12/10-24の間に借り られた開架図 書 と、11/24-12/14(教 職 員 ・院生)
お よび12/10-24(学 部 学生)の 間に借 りられた 書庫 内図書 です。
　 ど うぞお 忘れ な くご返却 くだ さい。 特 に、卒業(修 了)さ れ る方 な ど3月 いっ
ぱい で在籍期 限が切れ る方は、返 却期限 に遅れ てペナルテ ィが付 く と、下手 をす
れ ば卒業まで貸出停止 とい うこ とにもな りかね ません。
　 なお、長期貸出 図書です ので 更新す ることはで きませ ん。
　　　　 　　　　 　　　 　　　　 　　　 　　　　 　　　 　　　　 〈資料運用掛)
BDS(ブ ック ・デ ィ テ ク シ ョ ン ・シ ス テ ム)に つ い て
　当館 では、貸 出手続 きの忘失 を注意す るため と退館者数 の集 計のためにBDS退 館 装置
を設置 してい ます。手続 きを してい ない資料 が持 ち出され よう とした場合、警 告音 が鳴 り、
ゲー トが ロ ヅクされ ます。 も し警 告音が鳴 った ら、い ったんゲー トか らさが って、音 が鳴
りや んでか ら再びお通 りくだ さい。 それ で も鳴 る ようで した ら、手続 きされ ていない 資料
が ないかお尋 ね します ので ご協力 くだ さい。
　た だ し、BDSは 金 属製 の ものや磁気 を帯びた ものに も反応 します。傘、 ホ ッチキス、
レン タル ビデ オが鳴 りやす い もののベス ト3で す。最近 では携 帯電話 もよく引 っかか りま
す。入 館 され る ときは携帯 電話の電源 を切 ってお いて くだ さい。 また これか らの季節 は静
電気 が よく起 こるの で、何 も持っていない ときで も反応 す るこ とがあ ります。 不快 な気持
ちに させ るこ ともあ るとは思い ます が、BDSの 意義 ・特徴 を ご理解 の上 よ ろ しくご協力
お願 い します 。
(資料運 用 掛)
士 ・日曜日 の受け取りは できません!
　 相互利 用 で申 し込 まれた文 献複 写や現物貸 借の図 書は、6番 カ ウンターのみ で受け取 る
こ とがで きます。 附属 図書館 が開館 中で も、担当の カ ウン ターが 開いて いない 時 には利 用
で きませ んの で、 ご注意 くだ さい。6番 カ ウンター の開い ている 時間帯 は下の通 りです 。
i月 曜 日～・金 曜 日
(相互利用掛)
 7JCR(Jounial  Citation  Reports):Science  Edition  199511がCD-ROMで 登場!
　 今 ま で 利 用 者 の 方 々 にマ イ ク ロ フ ィ ッ シ ュで 提 供 して き ま したJCR(Journal　 Cita重ion
Reparts)は 、1月 か らCD-RJMで 提 供 す る こ とにな り ま した(た だ し、　Science　Editionの み 。
Social　Science　Editionは 従 来 通 り マイ ク ロフ ィ ッシ ュ です 。)。
　 このCD-ROMは 、　CD-ROMコ ー ナ ーの ② 番 機 で 利 用 す る こ と が で き ま す0利 用 の際 は
⑦ カ ウン ター へ 申 し出 て くだ さい 。 なお 、 印刷 は 出 来 ませ ん の で フ ロ ッ1'O`に ダ ウン ロー
ドして くだ さい 。
　 ☆JCRと は 、ア メ リカ のInstitute　for　Scientific　lnformation　ln。.(ISI)カミ出版 してい る もの で 、
文 献 間 の 引 用 関係 を雑 誌 単位 で 集 計 し、数 値 デ ー タ 、指 標 を提供 して い る こ とで 有 名 な2
次 資料 集 。 学 術 雑 誌 の 特 徴 を 調 べ る の に便 利 です 。
(参考調査掛)
開 架 雑 誌 一 一 一納 庫 の お知 らせ
　 1階 新聞 ラ ウンジ ・雑誌 コーナ ーの各 雑誌の1991年 分 、お よび理工学 系雑誌 の19
93年 分 を書庫に納 め ました。
　雑 誌 に よって納庫 先が異 な りま す。 これ らを ご利用 の際は5番 カ ウンター までお 申 し
込み 下 さい。
　　　　　　 開架　 　 　 　 　　 　 　 　　 　 　 　　 　 書 庫
1F新 聞 ラウンジ・雑誌コーナー　　→ 　 B下 　 または　 BNC
　　 1991年 分 　　 　 　 　　 　 　 　　 　 　 　　 　 　 　(バックナンバーセンター)
理 工学系雑誌　 　　 　　 　 　　→ 　 BNC(パ ックナンバ ーセンター)
　　 1993年 分
(雑誌 ・特殊 資料掛)
